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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
IBALE.A..1:ZIO
1P` eiales órdenes»
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Acuerda la expropia
ción de los terrenos que se mencionan necesarios para abastecer de
agua potable a la Base naval de Ferrol.
ES TA00 MAYOR CEN MAL —De aino al Alf. D. A. Luque y a un pri
mer contramaestre.—Resuelve instancia de un 2.° íd.—Dispone pase
a situación de reserva el Mag. J. de l! L. Beira.—Resuelve ins
tancias de un maquinista y de unsargento.—Declara operarios de
máquinas al personal que expresa. —Confiere comisión a un maestre
radio. —ConceLle licencia a un cabo.--gestino a dos marineros.—
Aprueba una ent ega de mando. —Noticia no corresponderá a los sa
ludos de buques de guerra extranjeros la fortaleza de San Vicente de
Cabo Verde. —Sobre embarco de un operario en el «Cataluña.
Asigna caiti lad para fondo económica de cada una de las lanchas de
vigitancia.—Concede abano del totil del fondo económico consignado
en presupuesto para la Academia de Ingenieros y Maquinistas. —Au
toriza adquisición de dos formágenos. —Aprueba modificaciones en
varios inventarios.-Sobre remisión a Cádiz de proyectiles perforantes.
I VTENJENCiA GENERAL—Dispone ejecución de sentencia dictada por
al Tribunal Supremo. —Aprueba gastos de justicia.
ección
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE VINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V. E. con
fecha 12 de los corrientes, interesando se declaren de uti
lidad pública, por su conveniencia a la seguridad del Es
tado, y sujetos a expropiación forzosa, terrenos sitos en
los términos municipales de Falle y Neda, cuya adquisi
ción estima necesaria para abastecer de agua potable a
la Base naval de El Ferrol, en una extensión total de
20.971,33 metros cuadrados, de ellos 4.481,81_ enclavados
en el municipio de Fane y 16.489,52 en el de Neda, pertenecientes a 130 propietarios, no estando incluido en di
chas cifras el terreno de propiedad de la Sociedad Gene
ral Gallega de Electricidad, por haberlo ésta cedido gratuitamente al Estado, y consignando que el valor de la
superficie a expropiar es de 20.995,43 pesetas.Vistos los preceptos referentes a esta clase de expro
piaciones contenidas en las leyes de 15 de mayo de 1902,
10 de diciembre de 1915, 28 de diciembre de 1916 y Reglamento de 11 de mayo del último citado año; y
Considerando quo en la aludida propuesta se han cum
plido por ese departamento ministerial las normas esta
tuidas en lamateria,
S. M. el Rey (q. I). g.), do acuerdo con el Consejo de
Ministros, se ha servido acordar la expropiación de los
terrenos que se determinan en la propuesta, y disponer
que esta declaración surta todos los efectos de la utilidad
pública, con arreglo a los artículos 10 de la Constitucióndel Estado y 249 del Código civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes, devolviéndole los antecedentes que
remitió a esta Presidencia.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1921.
DATO.
Sr. Ministro de Marina.
(De la Gaceta de 25 del actual.)
'gel, - -
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al
férez de Infantería de Marina, (E. R. A. R.) D. An
tonio Luque Ramírez, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer pase destinado al regimiento Expe
dicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Cumpliendo el día primero del pró
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ximo mes de marzo, el tiempo reglamentario de
embarco en el crucero Princesa de Asturias el pri
mer contramaestre D. Amador Bravo Miguez, el
Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que sea rele
vado en el expresado buque en dicha día por el de
igual empleo D. Francisco Haro Escudier.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estada Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capit¿n general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cartagena, del
segundo contramaestre graduado de alférez de fra
gata D. Jesús Melle García, el Rgy (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido concederle dos meses de
licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz),
de los cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de febrero de 1921.
A mirante Asi• des :Mistado Mayor
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales da los departamentos
Cartagena y Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en dos del próximo mes
de marzo la edad reglamentaria para el pase a la
situación de reserva creada por real decreto de 18
de diciembre de 1918, el maquinista Jefe de 1.a cla
se D. Luis Beira Milán, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que dicho maqui
nista Jefe cause en la expresada fecha baja en la
situación de actividad y alta en la de reserva, con el
haber que en su día le señale por clasificación el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el segundo maquinista de la Armada don
Luis Fabián Guerra, solicitando la concesión de
dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo viene disfrutando, S. M. el Rey (q. I). g.) se
ha servido conceder al maquinista expresado uno
de los dos meses de la referida prórroga que soli
cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de febrero do 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Galviel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
--"1•11~1~--
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámfnes
efectuados en la Escuadra de Instrucción, con arre
glo a lo dispuesto en el art. 3." y\disposición 2
a
transitoria del real decreto de 28 de junio de 1918
(D. 0. núm. 145), el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido declarar «operarios de máquinas per
manentes» del primer grupo (maquinaria), a los
individuos que a continuación se relacionan con la
antigüedad de cinco de febrero del corriente año.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de febrero de 1921.
11:1 Almirante Jefe del Kstado Mayor Contral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
:-;r. Intendente general de Marina.









Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor central: ha
tenido a bien nombrar al Maestre radiotelegrafista
con destino en este Ministerio Vicente Sánchez
Mellado, para formar parte de la Comisión de es
tudios radiogoniométricos a que se refiere la real
orden de 30 de noviembre del ario último (D. O.
número 273), y con arreglo a las disposiciones de
la misma y de la de 15 de diciembre siguiente
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(DI RII0 OFICIAL núm. 285) a cuyo fin deberá ser
pasaportado para el departamento de Cádiz con
toda urgencia y reintegrado a su destino una vez
terminada la Comisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1921.
141 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Infantería de Marina (clases y tropa)
Exorno, Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del Regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, Fernando Sanabria Jiménez, en
solicitud de que se le destine a uno de los Regi
miento de la Península, por considerarse cumplido
de losdos años que de forzosa pertnanencia en Africa
exige a los de su clase la real orden circular de 13
de diciembre de 1913 (D. O. núm. 278), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar
dicha petición por no serle válidos para el compu
to de los dos arios 011e debe permanecer en aquel
territorio, los cuatro meses de licencia por enfermo
que le concedió la real orden de 8 de noviembre de
1919 (D. O. núm. 255), toda vez qüe ésta le fué con
cedida después de haber sido repatriado de las po
sesiones españolas del Golfo de Guinea y a peti
ción propia, no comprendiéndole por lo tanto la
real orden circular de 8 de junio de 1918 (D'Atoo
OFICIAL núm. 131).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 23 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido conceder dos meses
de licencia por enfermo al cabo del Regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina José Qui
roga Pumares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
24 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de 2•a de la dotación
del crucero Princesa de Asturias, Manuel Martínez
Vidarte, sea pasaportado a esta Corte con destino
al Museo Naval, donde continuará prestando los
servicios de su clase.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el marinero de dicho Museo Naval Dionisio Castro
Alonso, sea destinado al departamento de Ferrol.
Lo que de real orden, comunicada digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E muchos arios. --Madrid 23 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de errol y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Mae- Mahón, efectuada el día 2 del actual por el
Capitán de corbeta D. Luis Rodríguez Pascual al
teniente de navío D. Manuel Rodríguez Novás.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimento y efectos
y en contestación a su carta oficial de 16 del co
rriente mes, con la que remitía el estado de dicha
•
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrld 23 de febrero de 1921.
El Ahuirante Jefe del botado Mayor oewtral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de D'errol.
Señores
Saludos
Cireular.—Exemo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden comunicada de 17 del actual dice a
este de Marina lo que sigue:
Ei encargado de negocios de Portugal en esta
Corte, en Nota fecha 14 del actual, dice a este Mi
nisterio lo que sigue: De orden de mi Gobierno
tengo la honrra de poner en conocimiento de V. E.
a los fines oportunos, que la fortaleza de San Vi
cente de Cabo Verde, no puede, temporalmente,
corresponder a las salvas de los buques do guerra
extranjeros.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se notifica para general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 23 de
febrero de 1921.
Señores....




Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número
340, fecha 4 de febrero de este año, del Capitán
general del departamento de Cartagena, elevando
a este Ministerio expediente promovido por el Ca
pitán general del departamonto de Cádiz, relativo
al embarco en el crucero Cataluña, del operario
del arenal de Cartagena, Gabriel Cerezuela Basti
da, en relevo del 2.° ajustador Antonio Serrano
del Pino, que está cumplido de las condiciones de
embarco en dicho buque, S. M. el Rey (q.h D g.),
de conformidad con lo propuesto por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, y teniendo en
cuenta que para ocupar dicho destino, es vplunta
do el operario del arsenal de Cartagena, Diego
Escolar Año), se ha servido disponer, que con la
mayor urgencia, embarque éste en el buque de re
ferencia.
Es tambien la Soberana voluntad de S. NI. que
cuando ocurran nuevas vacantes de dicho perso
nal, en cualquier buque, embarque forzosamente
I)01' el orden que se expresa en la real orden de 21
de marzo de 1920 (D. O. núm. 70, el pesonal que
en la misma se determina, salvo el caso de que eral.°
ellos no haya algún voluntario para efectuarlo, en
cuyo caso embarcará, desde luego, quedando sub
sistente el orden de los embarcos sucesivos de los
restantes de la relación antes citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrni
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de telegrama de 30
de diciembre último, del capitán general del de
partamento de Cádiz, interesando consignación pa
ra cada una de las seis lanchas adquiridas para la
vigilancia de la costa de Marruecos, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada e Inten
dencia general, ha tenido a bien disponer que en
la relación aprobada por real orden de 4 de junito
del año pasado (D. O. núm. 127), que hace distri
bución de los créditos consignados en el capítulo
7. art. 3.°, concepto Entreteniiniento y conserva
ción del material de buques del vigente presu
puesto, se incluyan cada una de las referidas seis
lanchas con la cantidad anual de dos mil cuatro
cientas pesetas (2.400 ptas.) para fondos económi
cos de las mismas, toda vez que para satisfacerlos
existe remanente en los créditos de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi. central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2216, fecha 14 de diciembre próximo pasado,
del Capitán general del departamento de Ferrol,
que eleva a este Ministerio expediente por el que
interesa el abono a la Academia de Ingenieros y
Maquinistas la cantidad de cuatro mil pesetas
(4 000 ptas.) resultante entre cincuenta y cuatro mil
pesetas que para material de la misma se consigna
en presupuesto y cincuenta mil que en el reparti
mento mensual se le abona como fondo económico,
teniendo en cuenta que, efectivamente, la consig
nación para material, de la mencionada Academia,
fué aumentada en el actual presupuesto, en las re
feridas cuatro 'mil pesetas, en la misma forma, que
lo fueron otras, debido a la carestía de los efectos,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por e' Estado Mayor central de la Armada e In
tendencia general, ha tenido a bien conceder el
abono de la cantidad que se interesa, toda vez que
existe en presupuesto consignación para ello.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1,628, fecha 29 de noviembre próximo pasa--
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do del Capitán general del departamento de Carta
gena, que cursa a este Ministerio expediente inte
resando la adquisición de dos formógenos para el
servicio de desinfección del departamento, cuya
reseña se acompaña, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada e Intendencia general, ha teni
do a bien autorizar la adquisición de los dos for
mógenos de referencia, y que su importe, ascen
dente a quinientas pesetas (500 ptas.) afecte al ca
pítulo 4.°, art. 1.° del vigente presupuesto, concep
to «Hospitalidades» «Gastos para combustibles y
material de consumo para las estufas de desinfec
ción», donde existe crédito disponible para satis
facerlo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceitt r
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central cle la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Reseña de referencia
Relación de los efectos que se autorizan adquirir para el





2 Dos formógenos «Torrens» 500,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
fecha 24 de enero próximo pasado, del Comandante
*general del arsenal de El Ferrol, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación de efectos que interesa se aumenten al
inventario del Carlos V, y cargo del Maquinista,
según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento y cargo que se inte
resa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven




200 Doscientos litros de aceite Vacum 600,00
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 5 de enero próximo pasado, del Comandante
general del arsenal de Ferrol, que eleva a este Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada re
lación valorada de efectos que interesa se aumen
ten al inventario del torpedero núm. 7 y cargo del
oficial radiotelegrafista, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar el aumento que se in
teresa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1921.
h:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferro].
Reseña de referencia




1 Un amplificador (tipo Telmar) núme
ro 4.267
1 Una batería de acumuladores de tres
elementos (Telmar) número 4.032....
1 Una baterí de pilas de tres elementos
para los cristales (Telmar) núm. 4.579
1 Una batería de pilas do cincuenta ele
mentos para las válvulas (Telmar)nú
mero 3.542
1 Un teléfono
1 Una válvula de respeto
10 Diez cristales de carburundun de res
peto.
1 Un juego de inducidos
1 Un juego de condensadores de medio
kilowatio tipo Duhilier.
1 Un material de antena









Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 62, fecha 30 de
enero último, del Jefe Inspector de la Marina en la
fábrica de Placencia de las Armas, dando cuenta
del buen resultado obtenido en las pruebas con las
tres mil granadas perforantes de 57 mm. Vickerslydel contrato de 31 de mayo del año último e intere
sando al propio tiempo conocer el destino que de -
ha dar al referido material, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Construcciones de Artillería y lo prupuesto porla 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien disponer se ordene al citado Jefe
Inspector, remita los tres mil proyectiles mencio
nados al departamento de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estad Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (M3terial) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Si.. Capitán goneral dt51 departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do dispcner la ejecución de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en 26 de octubre último,
por la que se declara firme y subsistente la real
orden de 26 de julio de 1917 que desestimó instan
cia de la S. E. de C. N. en solicitud de autorización
para incluir en las cuentas de obras que efectúa
por el sistema a4--b Vc-i-d de su contrata con el Es
tado, el importe del alquiler de los elementos de
trabajo que no sean de su propiedad y utilice en la
ejecución de aquéllas, como igualmente el de los
que tenga que adquirir en los mismos casos por
orden de este Ministerio, en la forma que se dice
en la adjunta copia de dicha sentencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos




Don Constantino Careaga, Magistrado de la Audiencia
de Madrid, y Secretario de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, Certifico: Que por
esta S'ata se ha dictado la siguiente Sentencia:
En la Villa y Corte de Madrid, a 26 de octubre de 1920,
en el recurso Contencioso-Administrativo que ante Nos
pende en única instancia, entre la S. E. de C. N., deman
dante, representada por el procurador D. Juan Montero
y la Administración general del Estado, demandada, y
en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la real or
den dictada por el Ministerio de Marina en 26 de julio
de 1917.
Resultando: Que por escritura de 24 de febrero de 1916
el Ministerio de Marina y la S. E. de C. N., contrataron
la utilización por la Sociedad de las zonas industriales de
los arsenales y astilleros de El Ferrol y Cartagena y la
ejecución en ellas de determinadas obras con sujeción a
las leyes de 7 de enero de 1908 y 17 de febrero de 1915:
en el art: 7.° Auxilios del Estado, se autoriza en caso de
necesidad justificada, que el Estado puede facilitar, cuan
do no perjudique su propio servicio y con carácter tran
sitorio, cualquier otro medio de trabajo como diques,
machinas remolcadoras, barcazas, etc., y en general pres
tar los auxilios que conduzcan a un mayor resultado del
contrato, cobrando por ello las tarifas usuales que exis
ten en cada arsenal, y a falta de ellas, a razón de un diez
por ciento anuales, sobre el valor de costas de los
arte
factos durante el tiempo que se utilicen. Recíprocamente
la Sociedad facilitará a la Administración cuando ésta lo
necesite los elementos de trabajo de su propiedad que no
figuren en los inventarios de entrega, ni en los adiciona
les, y tendrá derecho por ese auxilio al abono de una
cantidad calculada a razón de un 8 por 100 anual del va
lor de dichos elementos de trabajo durante el tiempo que
el Estado los utilice. El art. 10 enumera las obras clasifi
cadas en tres grupos señalados con las letras A, B, y C;
el art. 12 señalaba el procedimiento para la determina
ción del precio de las nuevas construcciones navales; el
13 trata de la sustitución del sistema de tanto alzado por
el de costo y costas que podría aplicar el Ministerio en
el caso de disconformidad en el precio de la obra, y en
su caso quedará obligada la Sociedad a ejecutarla por
cuenta y riesgo del Estado aplicando para ello la fórmu
la (a-b-c-d), o sea, materiales, jornales, gastos generales
y lyeneficios, teniendo presente a este efecto, los precios
señalados a estos conceptos en los artículos 12, 16 y 33.
El art. 16 se refiere a la determinación del precio de las
carenas, reparaciones y habilitaciones, y dispone que
cuando no sea posible, o no se pueda prever el coste
exacto de la obra, la Administración abonará por cada
reparación de buque una cantidad total obtenida por la
suma de las cuatro cantidades siguientes: a, importe de
los materiales empleados; b, importe de todos'los jorna
les invertidos; c, importe de los gastos generales que de
berán ser estimados en el -80 por 100 de b; d, un benefi
cio igual al 5 por 100 de a-h-c.
Resultando: Que en 30 de marzo de 1917 la S. E. de
C. N., interesó del Ministerio de Marina que dictara una
disposición que autorizase a dicha Sociedad para incluir
en las cuentas de las obras que se efectuasen por el siste
ma de a-b-c-d, el importe del alquiler de los elementos dt
trabajo, que no sean de su propiedad y utilizase en la eje
cución de aquéllas como igualmente el de los que haya
tenido que alquilar 'por orden del Ministerio que pasarían
a poder de la Marina en las condiciones que cada caso
fueran objeto de comercio y fundó su petición en que si
se le cobran los auxilios que el Estado presta en las
obras de carenas y reparaciones que por encargo del Es
tado realiza la Sociedad en los buques de la Armada, el
importe de ellos le tendrían que ser reintegrado en
la'
cuenta correspondiente y por separado de los conceptos
a-b-c-d.
Resultando: Que en la tramitación de esta instancia, in
formaron el Negociado, la Intendencia general, la Aseso
ría jurídica y la Intervención civil de Guerra y Marina,
en general estimaron que se pretendía una modificación
de los conttatos de 1909 y 1916. Se dió vista del expe
diente a la Sociedad, y el Ministerio de Marina, por real
orden de 26 de julio de 1917, de conforn-iiidad con el dic
tamen de la Junta Superior de la Armada, declaró que no
cabe acceder a la petición de la Constructora Naval, so
bre inclusión en las cuentas de obras que efectúa por el
sistema a-b-c-d de su contrato con el Estado del importe
del alquiler de los elementos de trabajo que no sean de
su propiedad, y utilice en la ejecución do aquéllos como
igualmente el de los que tenga que adquirir en los mis
mos casos por orden del Ministerio.
Resultando: Que la Sociedad Española de Construcción
Naval, ha interpuesto recurso contencioso-administrati
vo y ha formalizado la demanda con la súplica de que se
deje sin efecto la anterior real orden y en su lugar se de
clare que en los casos de obra para el Estado por
a más b
más c más (1 del contrato de 24 de febrero de 1916, ya
sean ellas obras nuevas o de carenas y reparaciones, la
entidad demandante no debe abonar los auxilios que el
Estado preste a las mismas con sus propios elementos, y
si tal abóno se le exijo tendrá la Sociedad derecho a su
reintegro, consignando en cuenta el importe de dichos
auxilios como un sumando más de aquélla, pero con in
dependencia de los conceptos a-b-c-d, y que asimismo es
acreedora al abono del importe de aquellos elementos
que para las obras por el sistema de costo y
costas
mencionado, haya tenido que adquirir por orden del Mi
nisterio de Marina.
Resultando: Que el Fiscal contestó pidiendo se absol
viera a la Ad m inistración de la demanda y la confirma
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ción de la resolución recurrida. Visto, siendo ponente el
Magistrado D. Alfredo de Zabala. Visto el art. 5.°, párra
fo 1.° de la ley de esta 'Jurisdicción, que dice: «Continua
rán sin embargo atribuidas a la jurisdicción contencioso
administrativa, las cuestiones referentes al cumpliinien
to, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos, ce
lebrados por la Administración central, provincial y mu
nicipal, para obras y servicios públicos de toda especie».
Vistos los artículos 16, 1.281, párrafo primero, y el 1.283
del Código Civil, que dicen: rArt. 16. En las materias que
se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se
suplirá por las disposiciones de este Código. 1 «Art. 1.281,
párrafo primero. Si los términos de un contrato son cla
ros y no dejan duda sobre la intención de los contratan
tes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.» «Artícu
lo 1.283. uualquiera que sea la generalidad de los térmi
nos de un contrato, no deberán entenderse comprendi
dos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos
sobre que los interesados se propusieran contratar.» Vis
to el art. 60, párrafo último de la ley de Contabilidad de
1.0 de julio de 1911, que dicen: «Se entenderá implícita,
siempre, en todo contrato, la condición de que las cues
tiones á que las cuales dé origen, que no se puedan re
solver por las disposiciones especiales sobre contratación
administrativa, se resolverán por las reglas del derecho
común.» Vistos los capítulos III y IV del proyecto de
convenio aprobado por real decreto de 24 de enero, y
elevado a escritura pública el 24 de febrero de 1916, en
Jr; cuales aparecen incluidos los artículos 13, 16 y 33, que
\ len así: «Art. 13. Sustitución del sistema de tanto alza
do por el de costo y costas. En el caso de disconformidad
. en el precio de la obra, el Ministerio de Marina, apre
ciando la razón y cuantía de las diferencias, podrá susti
tuir el sistema de tanto alzado, por el de costo y costas,
quedando en este caso obligada la Sociedad a ejecutar la
obra por cuenta y riesgo del Estado, aplicándose para
ello la fórmula (a-b-c-d) materiales, jornales, gastos t.'(D'ene
rrjes y beneficios, establecido en los artículos 16y 33
para la determinación del precio de las carenas y reparaciones de buques y su ejecución, liquidación y abono;
peró 'calculando (c), o sean los gastos generales, con arre
,
glo a la tabla convenida en el art. 12 y (d) beneficio en un
8 por 100 de a-b-c, y percibiendo, además, la Sociedad un
5 por 100 interés anual de las cantidades que mensual
mente hubiera ido desembolsando y anticipando, con
motivo de la construcción de las obras navales por estesistema y de las condiciones establecidas para su realización. En las liquidaciones parciales de las obras por este
sistema, establecidas en los artículos 16 y 33, los gastos
generales se estimarán provisionalmente en un 30 por 100
del importe total de materiales y jornales, que es el mí
ximo de la tabla citada en el artículo anterior. Dichas li
idaciones parciales serán objeto de una liquidación
al término de cada año en la quo se compensaránlas diferencias entre ese tanto por ciento mínimo y el queresulte con arreglo a la tabla, del volumen de obra ejecutada durante el año de la liquidación. En el caso de
aplicarse este sistema, en todo lo demás referente a eje-.cución de las obras, garantías y responsabilidades, se estará a lo estipulado en este contrato, según los proyectos
y planos sean del Ministerio de Marina, de la S. E. deC. N. o de firmas extranjeras. Art. 16. Determinación del
precio de las carenas, reparaciones y habilitaciones.
Cuando una obra de reparación, carena o habilitación
sea susceptible de exacta apreciación en su coste al for
mular el presupuestos y éste sea aceptado por la Comisión inspectora, podrá ordenarse desde luego la ejecución de la obra, con arreglo a dicho presupuesto y a lascondiciones que el Ministerio fije, incluyendo en el precio de las obras los gastos generales y el beneficio. Cuan
do no sea posible, o sea en todos los casos en que no sepueda prever el coste exacto de la obra, la Administra
ción del Estado abonará por cada reparación de buque
una cantitad total, obtenida por suma de las cuatro can
tidades siguientes: a) Importe de los materiales directa
mente empleados en la obra. b) Importe de todos los jor
nales satisfechos por la Sociedad e invertidos en la obra,
incluyendo los del reconocimiento. c) Importe de los gas
tos generales, que deberán ser estimados ,en el ochenta
por ciento de b). d) Un beneficio igual al cinco por cien
to de a-b-c. Se llevará una cuenta especial, en la que se
anotarán todos los materiales y jornales que la Sociedad
invierta en dichas obras, en cuyas cuentas tendrá la Co
misión inspectora la intervención necesaria para certifi
car la exacta y buena aplicación de dichos gastos -a las
reparaciones expresadas. Se incluirán desde luego en di
chos gastos, los que originen los reconocimientos para la
estimación aproximada del importe de la obra. La obra
o parte de obra, que sea rechazada por defectuosa, no
sera abonada por la Administración. Art. 33. Carenas, re
paraciones y habilitaciones: La liquidación de las care
nas y reparaciones se verificará mensualmente, median
te certificación de la Comisión inspectora de los extre
mos siguiPntes: .a) El importe de los materiales directa
mente empleados en la obra. b) El importe de todos los
jornales abollados e invertidos en la misma, incluyendo
los del reconocimiento. El importe total de la certifica
ción será a-b y a él se agregará una cantidad c) por valor
del ochenta por ciento de b, y un cinco por ciento de
a-b-c, según se estipula en el artículo 16. El abono del
total importe de esta suma se verificará dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la presentación ofi
cial de la certificación. El pago de las habilitaciones, se
verificará también por certificaciones de la Comisión
inspectora, en condiciones análogas a las anteriores y
adecuadas a la índole de cada obra. Vista la estipulación
cuarta de dicha escritura, cuyo tenor es el siguiente: La
liquidación y pago de las obras se efectuará con arreglo
a las condiciones contenidas en los capítulos segundo,
tercero y cuarto, copiados, que también se dan por re
producidos.
Considerando: Que el Ministerio fiscal ha alegado la
excepción de incompetencia en el acto de la vista, sobre
el supuesto de que la real orden recurrida carece de las
condiciones necesarias para que pueda ser revisad en
vía contenciosa, porque resuelve una instancia de la So
ciedad reclamante, dirigida, no a pretender el remedio
de un quebranto sufrido con ocasión de determinada li
quidación de cuentas, sino a prevenir el peligro de un
daño futuro, que solvendrá a la parte actora según afir
ma, si al precisarse las cantidades que le sean de abono
se le rehusa la restitución de lo pagado por alquiler de
instrumentos de trabajo o por precio de adquisición de
los mismos.
Considerando: Que aun cuando la observación del Mi
nisterio Fiscal, tiene sólido apoyo en el expediente, es lo
cierto que'la Administración, en vez de rechazar de pla
no la solicitud de que se adoptase una norma general de
interpretación del contrato., en cuanto al abono de obras
que hubieran de realizarse por el sistema de costo. y cos
tas, tuvo a bien declarar que no cabía acceder a la petición de la Constructora Naval sobre inclusión en sus
cuentas de las partidas satisfechas por alquiler de ele
mentos de trabajo y por el precio de adquisición de los
comprados de modo que pronunció una resolución done
gatoria del derecho que la Sociedad invoca y que consis
te, según ella, en que le sean reintegradas por el Estadolas cantidades que haya satisfecho por uno y otro con
cepto; y como ese acuerdo afecta a la inteligencia y cumplimiento de lo convenido y es final en la esfera gubernativa, reune las circunstancias necesarias para que estaSala pueda examinarlo al efecto de mantenerlo, revocarlo o modificarlo, en el ejercicio de sus facultades revi
soras.
Considerando: Que sin perjuicio de los derechos queen ciertas liquidaciones puedan asistir a la Sociedad, loscuales no se hallan prejuzgados por la real orden recu
rrida, se infiere del convenio celebrado que al rechazarésta en términos generales el criterio de que se incluyanlos precios de alquiler y de compra, en las cuentas refe
rentes a obras realizadas por el sistema de coste y costas
se ha atemperado con extrieta puntualidad a los pactos'
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concertados, que conforme a las reglas usuales de her
menéutica siempre observadas, han de ser entendidos y
aplicados en su sentido literal y que no puedan exten
derse a casos diferentes y cosas distintas de las comprendidas limitadamente en el contrato, cuyas cláusulas con
vencen de que la Administración sólo está obligada al
pago de los cuatro conceptos especificados en los artículos 13, 16 y 33, a ninguno de los cuales corresponden losalquileres ni las compras de artefactos y domas elemen
tos de trabajo, según la propia Compañía reclamante tie
ne reconocido con repetición en las diligencias guberna
tivas y ante la jurisdicción de la Sala.
Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la
excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal en el
acto de la vista, y se absuelva a la Administración general del Estado de la demanda deducida por la Sociedad
Española de Construcción Naval, contra la real orden del
Ministerio de Marina de veintiseis de julio de mil nove
cientos diez y siete, que se declara firme y subsistente.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid, e insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Antonio Ma
rin de la Bárcena.-Alfredo de Zavala.-Cárlos Groizard.
José Dellver.-Ramiro Cores y López.-César Augusto de
Conti.---Angel Díaz Benito.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en
el día de hoy, la Sala de lo Contencioso-administrativo,
de lo que comoSecretario de la misma certifico.-Madrid
a 26 de octubre de 1920.-Constantino Careaga.-Y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 83 de la Ley Or
gánica de esta jurisdicción, expido el presente testimo
nio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los efectos
del referido artículo y los del 84 de la citada Ley.-Ma
drid a 29 de noviembre de 1920.-P. 0.-Jo8é Sánchez
Guerra.-Rubricado.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la In
tendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido disponor el abono de los gastos correspon
dientes al desempeño de diversas comisiones del
servicio, según la relación adjunta, que comienza
con una partida abonable al Juzgado de Marina de
Luarca, y termina con otra reclamada por el Juz
gado de Marina de I.)uentedeume.
De N- al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
31 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
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